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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo significar la figura del Dr. Gilber-
to Pardo Gómez, quien fue el primer director del Hospital Universitario 
“General Calixto García” luego de producirse el triunfo revolucionario del 
primero de enero de 1959, responsabilidad que llevó justo durante un 
mes. Apoyándose, en la entrevista como técnica, los autores exponen de 
manera cronológica  experiencias vividas por el entrevistado, durante su 
etapa estudiantil y como médico en el propio hospital.
Dr. Gilberto Pardo Gómez: First director at the University Hospital 
“General Calixto García” during the revolutionary period.
Abstract
The work has as objective to highlight the person of Dr. Gilberto Pardo 
Gómez who was the first director of Calixto Garcia University Hospital, 
after revolutionary triumph 1st January 1959. He led this responsibility just 
a month. Taking into account the interview as method, the authors expo-
sed in a chronological way the interviewed experiences, during his scholar 
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Desarrollo
        Figura 1. Dr. Gilberto Pardo Gómez
Nació, en la ciudad de Holguín el 2 de marzo de 
1926, hijo de un médico que allí ejercía su profesión 
y de un ama de casa proveniente de familia acomo-
dada campesina, por lo que su origen es pequeño 
burgués. 
Determinó estudiar la carrera de Medicina porque 
vio la labor que desempeñaba su padre, el Dr. Gil-
berto Pardo Machado y le cautivó esa profesión de 
ayudar a sanar y salvar vidas humanas. Comenzó 
los estudios de ésta, en el Hospital Universitario 
“General Calixto García” en septiembre de 1944 y 
se graduó en octubre de 1951. Recuerda como la 
carrera antes tenía una duración de siete años.
Realizó parte de la especialidad correspondiente 
al Internado de Cirugía general de médico en el 
Hospital Universitario “General Calixto García” entre 
1951 y 1953, en la sala Mestre, alcanzando la plaza 
por concurso de oposición.
A  inicios del año 1954 viaja a los Estados Unidos, 
ya que adquiere una plaza de Interno rotatorio en el 
Hospital “Michael Reese” en Chicago, allí permane-
ció alrededor de cuatro o cinco meses, pues decide 
retornar a Cuba, ya que no logra adaptarse  a vivir 
en EE.UU. 
Al regreso entre 1954 – 1959 realizó la Residencia 
de Cirugía general obteniendo la plaza por con-
curso  de oposición y el 3 de diciembre  de 1959 
concluyó como Residente de Cirugía. El tiempo 
oficial de estudios de la Residencia era solo de dos 
años, pero por el cierre de la Universidad a princi-
pios de 1956, ésta se prolongó hasta su reapertura 
a comienzos del año 1959. 
Significa el Dr. Pardo, que la especialidad de Ciru-
gía, como hoy se conoce en Cuba, se oficializó en 
el año de 1967 y es entonces en que se le designa 
especialista en Cirugía general de segundo grado, 
mediante presentación de “curriculum vitae”.
Al triunfo de la Revolución, el Dr. Pardo Gómez, era 
el presidente de la Asociación de Médicos y Alum-
nos Internos (AMAI), organización que tenía como 
fin, tal y como asevera él mismo “…contar con algo 
con qué defendernos ante cualquier medida”.
Inmediatamente luego de la entrada de Fidel Castro 
a La Habana, el 8 de enero del año 1959 y dada su 
presidencia en la AMEI, es designado como director 
del Hospital Universitario “General Calixto García”, 
reto bastante difícil y violento en aquel momento tan 
convulso y confuso. El nombramiento lo efectúa el 
Presidente de la FEU de la escuela de Medicina, el 
compañero Omar Fernández y el oficial del Ejército 
Rebelde José Ramón Miyar Barruecos. Sus funcio-
nes como director fueron fundamentalmente, evitar 
que no se paralizaran las funciones del hospital, así 
como coordinar los trabajos médicos de las dife-
rentes salas, el salón de operaciones y el cuerpo 
de guardia. Este cargo lo ejerció solamente por 
un mes, ya que fue un nombramiento provisional, 
hasta que se reorganizó la Escuela de Medicina y la 
Junta que regía el hospital determinó que para ser 
director del hospital, era necesario ser profesor y se 
designó al profesor y capitán del Ejército Rebelde, 
el Dr. Rodríguez de la Vega. Pardo en esa época, 
era un simple residente, según refiere.
Trabajó en las salas “Mestre” y “Enrique López” , 
edificio que era la sede de la cátedra de operacio-
nes con su clínica de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de La Habana.  
En 1960 lo nombran profesor de Cirugía, debido a 
la renuncia de los profesores de la antigua Escuela 
de Medicina de la Universidad de La Habana.
En el año 1962 debido a la salida de un profesor 
de Cirugía del Hospital “Joaquín Albarrán” y por 
disposición del Dr. José Ramón Machado Ventura 
entonces Ministro de Salud Pública, comenzó a 
trabajar en dicho hospital donde   permanece hasta 
la actualidad.
Posee muchas anécdotas de la vida estudiantil y 
hospitalaria que tuvo la suerte de vivir entre el 1 de 
diciembre de 1949 y el año 1951 y después como 
médico interno que son inolvidables, según refie-
re;  a pesar de que se vivía bajo gobiernos de la 
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República mediatizada, el ambiente hospitalario se desarrollaba sin grandes problemas y pudo adquirir su 
condición de cirujano. 
Figura 2. Junta de Gobierno del Hospital Universitario “General Calixto García, en enero de 1958 durante el nombramien-
to del Dr. Pardo Gómez (en el centro) como director del hospital.
Después del golpe del 10 de marzo de 1952 la vida en el país se transformó. Fueron años convulsos en 
Cuba y como el hospital no dependía del gobierno, se respiraba cierta libertad, allí existió una resistencia 
estudiantil a la dictadura y se trataron, curaron y operaron miembros de la lucha clandestina y del 26 de 
julio. 
Figura 3. Realizando un pase de visita en la Sala Mestre del Calixto García (Tercero de izquierda a derecha, en la pielera 
de la cama del paciente).
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Cuenta también como el Dr. José Antonio Presno Albarrán, quien era el presidente de la Comisión técnica 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, tenía entre sus ideas construir un edifico de 
un solo bloque para la clínica en el hospital y preservar los pabellones para un gran asilo de ancianos, 
idea que no se pudo materializar, también tuvo la idea de trasladar al hospital para la locación donde hoy 
se encuentra el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, para la edificación que contaba con diez 
pisos que se habían destinado para el Banco Nacional de Cuba y donde antes había radicado la Casa de 
Beneficencia, idea que tampoco se materializó.
De sus experiencias vividas en el hospital, cuenta además como el jefe de la policía de la novena esta-
ción, conociendo que el hospital estaba fuertemente ligado al proceso revolucionario, gustaba de subir al 
internado, siempre tarde en las noches y despertar a los médicos, sacarlos de las habitaciones en “paños 
menores” para registrar las habitaciones y taquillas.
Refiere que en días pasados visitó el hospital y le llamó la atención el fuerte movimiento constructivo que 
tiene lugar en el mismo y significó como desde al propio año 1947 en que comenzó sus estudios de me-
dicina en el Calixto García, éste siempre ha tenido sus calles llenas de arena y cemento, pues siempre ha 
estado en remodelación.
Actualmente con sus 91 años de edad, se mantiene laboralmente activo y es Profesor Consultante desde 
el año 1998.
Consideraciones finales
Figuras como la del Dr. Gilberto Pardo Gómez, quien aunque muy cerca ya del siglo de existencia, no se 
resisten a la idea de la jubilación y continúan dando lo mejor de sí en aras de mantener el nivel de salud 
alcanzado por el pueblo, después del triunfo de la Revolución. Sirva pues este trabajo como complemento 
al reconocimiento que le realizó el Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud, el  21 de diciembre de 
2016, justamente un día antes a la conmemoración del 55 aniversario de la Campaña de Alfabetización y a 
la celebración del Día del Educador, POR LA OBRA DE TODA LA VIDA.
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